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日 本 59 
朝 鮮 53 
満 州 11 1 12 
中国本土 25 12 14 
ネパール 43 41 6 
印 度 9 4 
西南アジア 14 2 




































試駆問|開条件|発組度| 発 芽 試 験 期 〈採種後の日数)
第1回(1966) 室温 250C 10日 25日 40日 60日 (1∞日〕・
第2回(1968)A 150C 250C 10日 25日 40日 初旬ー 115日
" B 300C 25
0C 1∞日 115日











Z均発芽合 上発1芽日昇歩当率合り 矯1種∞後日柿発芽試験日(採種後の日数)*地 域 品種数
10日 25日 40日 60日 b 
'‘ 皮'‘ '‘ '‘ '‘ • 印 度 9 15.∞ 12.89 17.56 40.∞ 21.36 0.59 82.33 
ネバール 43 28.72 42.72 56.93 68.77 49.28 0.83 92.56 
満 州 12 43.17 64.58 69.08 75.75 63.15 0.70 94.67 
中国本土 25 11.20 18.04 41.80 67.20 34.56 1.18 98.∞ 
西アジア 14 30.95 45.86 61.43 73.72 52.99 0.86 93.36 
塑 'E ネ パ ール 41 64.44 84.10 93.44 97.56 84.88 0.62 98.51 
中国本土 12 36.08 52.42 88.33 99.33 69.04 1.36 99.67 



















第 4表 A 皮表 世界各地波別品種の平均の発芽状況
地域 試験 発芽試験日(接種後の日数〉 i夢弘襲撃杢発
(品種数〉 区分 10日 25日 40日 間日 85日 削 lmZ?弄歩合芽歩合
日本1¥(150) 20.42 28.59 33.63 40.80 一一$4.05 O. 30 38. 90 97.鈎
車章
(59) B (30つ (40.80) 61.12 81.51 87.03 1.06 76.55 
(53) 
C(35つ (33.63) 88.81 
国1¥(150) 30.94 41.89 45.60 53.06 一一 68.53
B(30つ (53.06) 70.87 82.15 88.36 
C(35つ (45.60)ω.30 
1.84 
0.33 52.13 97.42 
0.77 80.46 
1.47 
満州1¥(150) 39.50 53.42 56.∞59.17 - - 66.67 0.22 57.08 96.92 
(12) B (300) (59.17) 71.50 84.25 90.50 0.71 82.08 
C (350) (56.∞) 91.42 1.18 
中国本土1¥(13つ 6.21 9. 86 10. 57 13.∞ 一 一 21.36 O. 13 13. 57 96. 79 
(14) B(30つ(13.∞) 33.∞ ω.71 73.43 1.39 55.71 
C (350) (10.57) 70.07 1.98 
ネパール1¥(15つ 6.67 16.17 19.33 31.67 一 一 44.∞ 0.35 28.50 96.∞ 
(6) B (300) (31.67) 38. 17 78. 50 87. 67 1. 39 68. 1 
C (350) (19.33) 81. 67 2. 10 
印度1¥(15つ 5.75 6.75 9.75 1.∞一一 21.50 0.15. 12.50 96.25 
(4) B(30 く1.∞) 18. 25 70. 25 81.∞ 1.75 56.50 
C(35つ (9.75) 25. 50 0.53 
トルコ1¥(150) 15.74 19.84 25.58 27.63 一 一 39.63 0.22 27.95 96.58 
(19) B (300) (27.63) 39.79 62.84 75.63 1.11 59.42 
C (350) (25.58) 74.26 1.60 
欧州1¥(150) 30. 95 42. 05 47. 25 49. 15 一一 59.25 O. 23 49.回 96.35
(20) B(30つく49.15) 60. 90 84. 85 93.∞ 1.04 79.56 
C(350) (47.25) 92.85 
エチオピア 1¥(150) 91.67 95.∞ 94.67 94.92 
(12) C(35つ (94.67)98.50 
-126ー
1.52 


















第 4表 B 裸麦 世界各地域別品種の平均の発芽状況
地域試験







日本 A 20.69 27.94 34.69 47.41 一一 70.68 0.47 44.94 99.56 
(32) ・ B (47.41) 83.41 97.03 98.53 1.13 92.99 
c (34.69) 98.16 2.10 
弱国 A 23. 77 31. 82 38.14 46.95 ー- 60.∞ 0.33 44.32 99.27 
(22) B (46.95) 72.82 92.82 96.73 1.13 87.46 
C (38. 14) 97. 50 2.∞ 
中国本土 A 22.39 26.06 30.50 41.94 一 一 51.06 0.28 46.71 99.56 
(18) B (50.19) 73.89 92.33 98.61 1.09 98.∞ 
C (40.33) 99.17 1.96 
チベット A 95.33 98.67 99.33 99.67 
(3) C (9.泊)98.14 
1∞.∞ 0.36 99.00 1∞. 
0.07 
ネパール Aω.83 5. 67 72. 83 85. 33 一 一 99.83 0.48 78.17 1∞. 
(6) B (85.33) 94.67 9. 67 9. 67 0.33 98.∞ 
C (72. 83) 9.お
欧州 A 78.∞96.∞9.∞1∞. 
(1) C . (9.∞) 9.∞ 
エチオピア A 97. 14 98. 57 98.71 9. 29 
(7) C (98.71) 98.14 
-127ー
0.90 
1∞. 0.15 97.∞1∞. 
O.∞ 
98.40 O.∞ 98.43 99.43 
ー0.07
10 10 











25 40 70 85 10 
収穫後の日数(発芽試験期)
第1図 世界の各地域別品種群の，収穫後10日から115日における 150C (太
線〉および300C(細線〉貯蔵種子の平均発芽歩合
記号:J=日本， K=韓国， C=中国本土， M=満州， N=ネパー ル
1=印度， T=トルコ， ER=欧州とソ連， E=エチオピア
第4表Aおよび第1図によると，休眠の程度は地域によって著しく異なり， 中国，印





300Cに貯蔵した場合にはどこの地域の品種も発芽歩合が急上昇し， 45日後には， 2， 3の
地域のものを除き 90%に近い発芽歩合を示した. さらに 350C貯蔵は僅か30日間行なっ
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50%以下のものでは予期のように正の相関 (r=+0. 66紳〉が認められたが， それ以上の
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ーーー収穫10日後の平均発芽歩合
-・・・・・全期平均の発芽歩合
; ¥ ¥ #~ 1 
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程休眠性度 1発0日芽後%の歩理論合 理論(平62均.5%発日事後F歩〉合 実際の回帰係数 休 眠 圧
b (b.) 
1 o ~ 8 o~ 8 o. ∞~0.12 0.83~0.95 
2 O.fi~ 12 10~ 20 o. ∞~0.22 0.70~0.86 
3 1 ~ 20 16~ 29 0.01~0.49 0.4fi~0.78 
4 0.2~ 36 2fi~ 46 0.1ト-0.62 0.31~.57 
5 O. 2~ 65 30~ 66 0.02~0.69 0.16~0.40 
6 2 ~ 80 44~ 82 0.03~0.80 0.13~0.21 
7 4 ~ 89 48~ 89 O. ∞~0.85 0.Ofi~0.13 
8 34~ 94 64~ 94 O. ∞~0.58 0.01~0.06 
9 23~ 97 61~ 98 0.01~0. 75 0.01~0.03 








試験 (B)と350C試験 (C)の実施期間におけるそれぞれの 1日当り発芽歩合 b，とそ
れらに対応する 150C試験 (A)における 1日当り発芽歩合 bzを比較して貯蔵温度の休
眠に及ぼす影響をしらベた.なお，高温貯蔵試験開始前 150Cですでに 95%以上の発芽歩
合を示した品種は試験を行なわなかった.



















































0.8 (1日当り 0.8%)で， 大体一定している. 温度処理の時期が異なるため十分の推測
はできないが， この違いは貯蔵温度が50Cあがった効果とみなしうるかも知れない. な























お，若干の例外もあるが， 裸麦の方が皮麦よりも休眠程度が低<. とくにチベット， ネ
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北海道一 一 一 1
東 北一一 2 4 1 
関 東一 2 3 2 1 
中 部ー 2 2 3 6 
近 後 1 1 - 3 2 
中国 1 - 2 1 1 
四 国一一 1 1 1 
九州 1123112
新品種 一 一 4 3 - 2 2 一一
成銑平安道一一一 2 ー 1 2 一一
黄海，江原道 一 1 - 2 3 
京畿道一一一 1 1 
忠清道一一 1 1 3 
慶尚北道 1 一一 2 1 
慶尚南道一 2 3 2 
全緩北道一一 3 1 
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陽新2 保安鎮1 大公館ー守家橋2 九江池州一般家涯3 新安庖2 焦荘5
C-140 
1471CKatmandu) 
2∞2 2101 2695 
露10号
程度 2
坊主1号(栃木) 関取〈長野〉 足柄早生(神奈川) 谷風105号(岐阜)
倍取1号(京都) 大般(長崎〉 台南(台湾) 在来1号(台湾〉
皮麦6C裏陽) 提J115号 1C昌原) *裸麦1C勿禁) *裸麦1C麗光〉
白沙一大冶3 *大冶10
C. 84 Dhaiwadi 
1593CTerai) 1530CNgyak) 
2110 2印7
Rumanian 20 Krasnodar 1920 
程度 3
宮城123号(宮城) 会津1号(福島) 水府(茨城) 白麦六号(税馬) 金玉(東京)




皮麦3C霊厳) 救裸麦1C辰橋) *裸麦3C南海) *鬼練(東山) *裸麦3C金堤)
*裸麦 1C鶴橋)
満 州 在来1号(熊岳域)奉天省新民
中国本土 浦口 2 流斯橋2 荻田橋2 .邸州4 李村在来1 *影沢2 *上海1*上海4
*保安鎮4 *白沙舗2 *大冶4 . 郷州三叉 1




八石〈福井) 静岡自六角1号(静岡) 倍取15号〈三重) 八石(熊本) フタムギ
スナジムギ事紫裸〈北海道) ホ豊年(群馬) *ー 早生〈愛知) ホ白米1号(奈良)
傘神力麦(和歌山)事コピγカタギ(岡山) ホ屋根裸2号〈愛緩) ホ島原裸(長崎)
*小織1号(宮崎)場ナカテハダカ
鱒 国 春播鐘狗尾麦皮麦3C成従)皮麦4C洪}II)皮麦1C白JI) チュ γボリ在来
(竹山) トγポリ(鳥致院〉 皮麦1C庖村) 皮麦4C侠}II) 皮愛5C威陽)
-137ー
皮麦4(谷城〕 皮麦2(威平〕 市裸麦2(栄州〕 滞在来自(鴻巣試)
満 州三江省宮錦
中国本土 芦台大変申新屋拘1 '"木石港1 '"金牛鎖2 市常州2 ホ焦荘2
印度 Rewari 市A.222
トルコ 2434 2461 2566 
欧・露 Erectoides13 露 28号 HeySpecia1 
程度 5
日 本 半坊主(山形)万力(群馬〕善光寺(新潟〕大六角22号(山梨〕雷電(長野〕
信濃1号(長野〕 魁(愛知) 市白胴6号(三重〕 刊、首1号(京都) '"白珍子(広島〕
$珍子回号(徳島) '"大分鎗(大分〕
車 国 寧越六角1(江陵)ユンモポリl(沙里院〕皮麦1(盆津〕皮麦3(貰澗〕




ネパール 1656(Keronja) 1662(Sikha) 
トルコ 27322782 
欧 ・ 露露59号独64号露66号クライヮ γッ
程度 6
日 本 虎の尾埼1号(埼玉〕 早木曾3号(島根〕 ハクトムギ剣吉3号$白珍子(静岡}
吻滋賀早生裸6号(滋賀〕 町、玉13号(和歌山〕 本岡山練2号(岡山) 市御堀裸3号
(山口) 市宮崎裸(宮崎〉 市アヤメハダカ
韓 国 在来白(平北試〕 宮ルボリ(水原〉水原4号〈水原〉 枕眉(水原〉 トンボリ(泰安〉
水原6号1(尚fl) 皮麦2(浦項) 堤JI5号(河陽〉 三徳全北45号(全北試〕
皮麦3(宝滅) '"裸麦1(報恩〉 ホ裸麦2(成歓) '"裸麦(澗JID キ裸麦5(輿街、)
満 州三河三盆河 1881-3 
中国本土 $黒犬貢
欧. ~喜Betzes & Olze St.XIII 露40号
程度 7





ネパー Jレ "'1605(Chame) 
トルコ 2343







zチオピア 4023 4104 4223 44∞4484 4520 
程 度 s 
日 本 事修太在来〈織太〉 隆羽2号〈秋田〉 関東晩生ゴー .ル 京都中生










チベット ホviolaceumSh (10) 匂oelestaSe (4) ホtibetanumSl (7) 
ネパール 1383(Bimtakothi) *1509(Thonje) *1537(Prok) *1625(Sikha) 市1686(Jomoson)
トル:t 2090 
欧・露 金独(ドイツ)市露7号
エチオピア 4107 4361 取4035 *4170 *4173 *4182 
-139一
